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فعليها تقع  ،في الحفاظ على أبناءها من السلوك املنحرف مهم تلعب األسرة دور  :ملخص
املسؤولية بالدرجة األولى من توعية األبناء وتوجههم وإرشادهم، كما أن مسؤوليتها تتجاوز 
 التوعية إلى التكفل والعالج، خاصة مع انتشار ظاهرة تعاطي املخدرات 
ً
التي تشكل تهديدا
 الستهدافها ألهم عنصر فيه وهم الشباب. ،ملجتمعنا
ً
دور ويأتي هذا البحث للكشف عن  نظرا
والتفسيرية التي األسرة في عالج املدمن على املخدرات من خالل التصورات والنماذج النظرية 
حاولت التأكيد على أن الوقاية والعالج من اإلدمان على املخدرات هي مسؤولية أسرية بالدرجة 
 األولى.
 األسرة، اإلدمان على املخدرات، الشباب، التصورات، العالج.كلمات مفتاحية: 
Abstract: 
The family plays an important role in preserving their children from 
deviant behavior, for it is the primary responsibility of educating, guiding, 
and guiding children, and its responsibility extends beyond awareness to 
sponsorship and treatment, especially with the spread of drug abuse that 
poses a real threat to our society, given its targeting of the most important 
element in it Young. 
This research comes to discover the role of the family in the 
treatment of drug addicts through conceptions and theoretical and 
explanatory models that attempted to emphasize that prevention and 
treatment of drug addiction is primarily a family responsibility. 
Keywords: Family, drug addiction, youth, perceptions, treatment. 
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 . مقدمة: 1




أصببببببببحت ظببببببباهرة اإلدمبببببببان علبببببببى املخبببببببدرات تشبببببببكل عب بببببببا
، وعببدم الببو ي بأصببول اسببتفحال هبببذا 
ً
مؤسسبباتهذ إذ باتببت واقببع حتسببي فببرض نفسببه عليهببا فرضببا
الذي يهدد البشرية ويخالف القوانين والقيم التي فرضها علينا ديننا أدى إلبى زيبادة املرض الخطير 
أن معظببم الحبباالت  واإلحصبباءاتتؤكببد معظببم الدراسببات  ذحجببم اةفببة وتفشببيها فببي املجتمببع حيببث
ببببحية والخببببدمات املقدمبببببة ومببببا  سببببس  بالوصبببببمات  املتعلقببببة باإلدمببببان تعبببببود إلببببى قلببببة التوعيبببببة ال
بأن اإلدمبان يحتباج إلبى  ،كبار وقبوا الصبخي فبي البداءأي إن ،االجتماعية ألن جميبع األفبراد يجهلبون 
بباملريت خاصببة األسببرة باعتبارهببا وحببدة املجتمببع  ببل املحيطببين  مسبباعدة طبيببة وتكفببل وا ببي مببن ق
ببالر م مببن االختالفببات فببي أنمببال املع شببية ل سببرة فببي جميببع املجبباالت و األولببى وخليتببه األساسببية، 
ملبد   Socializationساسبية ل سبرة  عبد اإلنجباب هبي وظيفبة التنشب ة االجتماعيبة فبنن الوظيفبة األ 
ببببه الوقببببوا فببببي ملببببل هببببذ  الظببببواهر، وتبقبببب  وظيفببببة األسببببرة  الطفببببل بجميببببع القواعببببد وامللببببل لتجن 
بببن فبببي إحبببدى اةفبببات االجتماعيبببة التبببي مبببن بي هبببا املخبببدرات، ف بببي تعت بببر  مسبببتمرة حتببب  إذا وقبببع اال
ة اإلدمان، ولها دور كبير في عالجه من خبالل مبا يقبدم مبن خبدمات تبدخل فبي الحصن األول ملواجه




مبا  شبكل تصبورا




مببن حيببث تفسببير طبيعببة اإلدمببان وكيفيببة التكفببل باملببدمن حببحيا
 وم
ً
 وبنبببباء خطببببة إلعببببادة إدماجببببه فببببي األسببببرة واملجتمببببع حتبببب  يمببببار حياتببببه وتأهيلببببه اجتماعيببببا
ً
هنيببببا
 الطبيعية، ويعت ر هذا خطوة فعالة إلخراج من وقعوا في دائرة اإلدمان إلى بر األمان.
 : إشكالية الدراسة. 2
أميببببببببببببببرة جببببببببببببببابر )علببببببببببببببى املخببببببببببببببدرات فببببببببببببببي تزايببببببببببببببد مسببببببببببببببتمر  تؤكببببببببببببببد الدراسببببببببببببببات أن اإلدمببببببببببببببان
وجبود تصبدا فبي البنباءات والقبيم االجتماعيبة  م هبا تأ ير عدة عوامبلنتيجة ( 205:ص2008،هاشم
مبن القنبب  طبن( 08.50)تشبير إلبى حجبز  اإلحصبائيات فبي الجزائبر  أن كما خاصة في الدول النامية،
بببذلة زيبببادة بنسببببة   2019الهنبببدي خبببالل اللاللبببي األول مبببن سبببنة  ( مقارنبببة مبببع %18.26)مسبببجلة 
 (2019الديوان الوطني ملكافحة املخدرات، ) 2018نفس الفترة من سنة 
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ببارز ل سببرة فببي حمايببة أبنامهببا مببن اإلدمببان علببى املخببدرات، إال أ هببا  علببى الببر م مببنو  الببدور ال
ببة الوالديببة، والتفكببة األسببري، وإدمببان الوالببدين  لهببا  ببل قببد تكببون سببببا فيببهذ فبيبباب الرقا باملقا
 كنظام داعم للمبدمن األسرة تعمل أناملمكن  كما وأنه من عوامل معجلة لدخول عالم اإلدمان،
 .اإلدمان عالم إلىمن االنتكا والعودة  وكصمام أمان يحميه والتعافي في رحلة العالج
فبي عالجبه فمشاركة أفراد األسرة في ال رنامج العالجي للمبدمن يبو ي بمسبتوى وعيهبا ودورهبا 
 والتكفل به، فضال على دورها في الوقاية.
 على التساؤالت التالية: لإلجابةواتساقا مع ما سبق تأتي هذ  الدراسة 
 هي تصورات األسرة الكتشاف املدمن على املخدرات؟ ما -
 هي تصورات األسرة لعالج املدمن على املخدرات؟ ما -
 : أهمية الدراسة. 3
إن تعببببباطي املخبببببدرات كظببببباهرة اجتماعيبببببة ال يمكبببببن فصبببببلها عبببببن إطارهبببببا العبببببام، وظروفهبببببا 
العناصر الدافعة واملانعة لإلدمان على املخدرات، وعلى العمبوم من أهم  األسرةاملحيطة بها ولعل 
 يلي: يمكن رصد أهمية الدراسة فيما
الببببذي يهبببببدد  خطببببر ال ذلببببةتناولهببببا ملتبيببببر مهببببم وهببببو اإلدمببببان علببببى املخبببببدرات الببببذي  ببببان وال يببببزال  -
 خاصة ف ة الشباب منه.جتمعات امل
إلقببباء الضبببوء علبببى أول وأقبببوى مؤسسبببات التنشببب ة االجتماعيبببة وهبببي األسبببرة، باعتبارهبببا القاعبببدة  -
التربيبببببة مهمبببببة شبببببراف علبببببى األساسبببببية التبببببي يبنببببب  عليهبببببا تقبببببدم وازدهبببببار أي مجتمبببببع، مبببببن خبببببالل اإل 
 وحمايتهم ومساعدتهم على تجاوز املشكالت.    والتكفل بأبنائه
 :أهداف الدراسة. 4
 تسعى الدراسة الحالية إلى تحقيق األهداف التالية:
 تقديم تصورات نظرية ل سرة في كيفية التعامل مع أبنامها املدمنين. -
املخدرات مبن خبالل تضبافر الجهبود الطبيبة واالجتماعيبة التأكيد على إمكانية عالج اإلدمان على  -
 واألسرية.
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فببي حمايببة  دور األسببرةالتركيببع علببى الجانببب الوقببالي مببن خببالل دراسببة العوامببل االجتماعيببة وم هببا  -
 أبنامها من اإلدمان على املخدرات والتكفل بهم في حال الوقوا فيه.
 تعريف اإلدمان:. 5
 مترادفبببببة ملفهبببببوم أكبببببد الكليبببببر مبببببن العلمببببباء علبببببى 
ً
وجبببببود مفببببباهيم متعبببببددة مختلفبببببة وأحيانبببببا
(، أو االسببتخدام الخبباط  Abuse(، فمبب هم مببن  شبير إليببه بنسبباءة االسبتخدام )Addictionاإلدمبان )
(، ومب هم مبن يبرى أن اإلدمبان Non Medical use(، أو االسبتخدام  يبر الط بي )Misuseللمخبدرات )
(، أو Toxicmania(، أو هببببببببو الشببببببببم )Habituationد )( أو االعتيبببببببباDependenceهببببببببو االعتمبببببببباد )
 (.18ص :2007)سلمان محمد العواد، (Compulsive useاالستخدام القهري )
ببببة علببببى أنببببه ا اإلدامببببة أو االسببببتمرار أو املالزمببببة مببببن  يببببر انقطبببباا ا.   ويعببببرف اإلدمببببان فببببي الل
 ويكبببون ويعرفبببه الببببعت بأنبببه ا نمبببس سبببلو ي ومعرفبببي يقبببوم علبببى االعتيببباد علبببى مبببا
ً
دة مبببؤ رة عقليبببا
بببة جامحبببة لتعاطيهبببا ونزعببببة داخليبببة شبببديدة لتبببوفير هببببذ  املبببادة واالسبببتمرار فبببي هببببذا   بر 
ً
بببحوبا م
 :2006 السبببببلوك علبببببى البببببر م مبببببن املعرفبببببة باملضبببببار الناتجبببببة )محمبببببد عبببببودة الرحمببببباوي و خبببببرون،
 (. 648ص
تخدام قهبببري واإلدمبببان علبببى املخبببدرات هبببو اعتمببباد فسبببيولوجي نف ببب ي، ولهفبببة واعتيببباد واسببب
 وتعاطي متكرر لعقار ط ي أو صنا ي، يؤ ر على الجهاز العص ي وإذا منع أدى إلى أعراض خطيرة.
 ويمكن تقسيم أوضاا املخدرات على املتعاطين إلى خمس حاالت رئ سية وهي:   
وتحببببدد  عببببد االسببببتعمال املتكببببرر لبببببعت أنببببواا املخببببدرات وتتحببببدد  شببببعور : االعتمــــاد النف ــــ   -
 املتعاطي بر بة قوية لتأ ير املخدر ملل التنشيس أو التنويم والهلوسة.الصخي 
تببببأتي  عببببد االسببببتخدام املتكببببرر للمخببببدرات ويببببؤدي التوقببببف عببببن التعبببباطي إلببببى الشببببعور  التعـــــود: -
بال والخمبول  ببدء الجسبم فبي مقاومبة العقبار ويحتباج املتعباطي إلببى  ،باإلح وتبؤدي هبذ  الحباالت إلبى 
 للحصول على التأ ير السابق. جرعات أو كميات أك ر 
يبببؤدي تعبباطي املخبببدرات املسبببتمر أو لفتببرات طويلبببة إلبببى تبيببرات فبببي كيميائيبببة االعتمــاد الع:ـــو :  -
 الجسم حت  ال  ستطيع العمل  شكل مالئم عند توقف تعاطي املخدر وزيادة تكرار تعاطيه.
 على املواد املخدرة.  وهي مرحلة تصف  بوت االعتماد النف  ي أو العضوي للصخياإلدمـان:  -
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 شعر املتعاطي والذي وصل إلى مرحلة االعتمباد العضبوي بارتبداد عنبد عبدم اسبتعمال  االرتـداد: -
املخبدر وأالم م رحبة وقبد تكبون خطيبرة علبى حيباة املتعباطي، ومبن أعراضبها الدوخبة واالعتمباد وألببم 
 (.22ص :1988 عمة،البطن وتسس  بآالم االرتداد أو بآالم األعراض االنسحابية )أبو 
 تعريف املدمن على املخدرات:. 6
إن  تحديبببد الصبببخي املبببدمن املعتمببببد أمبببر لببب س بالسبببهل، وهببببذا عائبببد بطبيعبببة الحبببال إلببببى 
 يختلفببببون عببببن  ببببل مببببن 
ً
اخببببتالف املجبببباالت والدراسببببات واألعمببببال، فنجببببد أن رجببببال القببببانون مببببلال
بباء أو علمبباء الببنفس أو علمبباء االجتمبباا حيببث يركبببز  ببل مبب هم علببى الجوانببب املتصببلة بطبيعبببة  األط
ال يجبببببب أن يمنعنبببببا ذلبببببة مبببببن محاولبببببة الوصبببببول إلبببببى تعريبببببف للمبببببدمن،  عملبببببه وتخصصبببببه، ولكبببببن
ببأي صببورة مببن صببورة التعبباطي وحيببث  فاملببدمن ا هببو الفببرد الببذي تعببود علببى تعبباطي مببادة مخببدرة 
 ينتج عن اإلفرال في التعاطي تبعية نفسية أو جسمية أو  ل م هما ا. 
 مببن دمببن، دمببن عليببه، يقببال فببالن أد
ً
، يقببال و لمببة )مببدمن( تشببتق لبويببا
ً
مببن اليبب يء إدمانببا
لببذي اعتبباد رجببل مببدمن مخببدرات أي مببداوم علببى تعاطيهببا. كمببا عرفببه منصببور بأنببه ا ذلببة الفببرد ا
ببأي صببورة مببن صببور التعبباطي حيببث أن اسببتمرار فببي اسببتخدام املخببدر ر علببى اسببتخدام عقببار مخببد
 (. 28ص :1986، منصور  واإلفرال فيه يؤدي إلى التبعية النفسية والجسمية )عبد املجيد سيد
 أسباب اإلدمان على املخدرات:. 7
اإلدمبببان علبببى املخبببدرات ظبببباهرة معقبببدة وناتجبببة عبببن عوامببببل عبببدة، ومعرفبببة هبببذ  العوامببببل 
يمكبن أن  سباعد فبي العببالج، ويبرى الكليبر مببن الدارسبين أن  عبت هببذ  العوامبل يتعلبق بالصببخي 
الكليبر م هبا  عبود إلبى مجموعبة  نفسه )املبدمن(، والببعت األخبر يتعلبق باملبادة )العقبار(، فبي حبين أن
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سببببوف يببببتم التركيببببع علببببى األسببببرة ملعرفببببة أهببببم العوامببببل األسببببرية املسببببهمة فببببي اإلدمببببان علببببى و 
املخدرات تمهيدا ملعرفة أعمق لدورها في عالج املدمن وإعادة تأهيله ولكن قبل ذلة يجبدر بنبا أن 
ِّف األسرة:
 نعر 
 :تعريف األسرة. 8
 ملنطلقاتهم العقائدية ومبرجعيتهم عرف العديد من 
ً
الباحلين األسرة بتعاريف متعددة وفقا
 اللقافية:
جماعبة اجتماعيبة صببيرة تتكبون عبادة مبن األب واألم بأ هبا: ا (Bogardus)عرفهبا بوجبارد 
بادلون الحبب ويتقاسبمون املسبؤولية، وتقبوم األسبرة بتربيبة األطفبال  وواحبد أو أكربر مبن األطفبال يت
 :2002 )السبببيد رمضبببان، بطهم ليصببببحوا أصخاصبببا يتصبببرفون بطريقبببة اجتماعيبببةاوتبببوجيههم وضببب
 (.26ص
ببببببببببببببببببه وخواصببببببببببببببببببه . 1 تركي
 الكيميائية.
 . طريقة االستعمال.2
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 بأ هببا: ا(Burgess & Locke) وعرفهببا بيببرجس ولببوك 
ً
مجموعببة مببن األصببخاص ارتبطببوا معببا
ببببال الببببزواج والببببدم واالصببببطفاء أو التبنببببي مكببببونين حيبببباة مع شببببية مسببببتقلة ويتقاسببببمون الحيبببباة  بر
اةخببر مبببن خببالل دور  ببل عضبببو م هببا: الببزوج، الزوجبببة، األم واألب االجتماعيببة، ويتفبباعلون  بببل مببع 
ببن والبنببت، واألأل واألخببت، وهببم جميعببا لهببم  قببافتهم املشببتركةا ببد الحميببد رشببوان، واال  )حسببن ع
 (.24ص :2003
 ويختلف تعريف األسرة في اإلسالم عن تعريفات البربيين من عدة وجو  أهمها:
ي تببأ رت بالفوىبب   االجتماعيببة واالنحببالل الجن بب ي املتمللببة فببي عببدم إقببرار اإلسببالم للتعبباريف التبب أ.
مع شة الرجل مع املرأة في ب ت واحد دون رابس زواجي، أو مع شة الرجبل مبع الرجبل، أو املبرأة مبع 
 املرأة في ب ت واحد تحت مسس  األسرة.
ببببد ه عببببدم إقببببرار اإلسببببالم بالعالقببببة األسببببرية أو القرابيببببة القائمببببة علببببى التبنببببي ب.   السببببدحان،)ع
 (.38ص :2003
اتحبببببباد حتسببببببي تبببببؤدي إليببببببه االسببببببتعدادات نجببببببد الخشببببباب  عببببببرف األسببببببرة بأ هبببببا: اومبببببن هنببببببا 
والقبدرات الكامنبة فبي الطبيعبة البشبرية النازعبة إلبى االجتمباا، وهبي بأوضاعهببا ومراسبيمها مؤسسبة 
هببببا ضببببرورة اجتماعيببببة تنبعببببث مببببن ظببببروف الحيبببباة التلقائيببببة للببببنظم واألوضبببباا االجتماعيببببة كمببببا أ 
حتميببة لبقبباء الجببنس البشببري ودوام الوجببود االجتمببا ي ويتحقببق ذلببة بفضببل اجتمبباا ا نببين همببا 
)محمبد سبمير  الرجل واملرأة واالتحاد الدائم املستقر بي هما بصورة يقرهبا املجتمبع. تلبة هبي األسبرة
 (.76ص :1994 حسانين،
كليبر مبن تصبرفاته وسبلوكه، وهبي  ومن هنا فاألسرة التبي ينشبأ فيهبا الفبرد لهبا األ بر القبوي فبي
اإلطبار الرئ  ب ي البذي ينمبو فيبه مبن سبن الطفولبة حتب  مرحلبة املراهقبة علبى األقبل، فاألسبرة تقبدم 
مببببا يحتبببباج إليببببه الطفببببل مببببن النمبببباذج ومببببن املعببببايير علببببى الصببببعيد الوجببببداني، واالجتمببببا ي، وامل ببببي 
، وتعت ببر سببنو 
ً
ات مرحلببة الطفولببة واملراهقببة ذات والفكبري، واألخال،ببي، لكببي يببؤدي وظائفببه مسببتقبال
أهميببة حاسببمة بالنسبببة لتطبببور الفببرد مببن جميبببع النببوا ي فببي السببنوات التبببي يكتسببب فيهببا الطفبببل 
اتجاهاتبببببه ومواقفبببببه األساسبببببية إزاء نفسببببببه وتجبببببا  اةخبببببرين،  بببببباحترام البببببذات، الحبببببب والكراهيببببببة، 
ببالنفس أو الخببوف. كمببا يمكببن ل سببرة أن تصببجع ا لنمببو أو أن تعوقببه بمببا الصببدو والكببذب، اللقببة 
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ببه  تنقلببه للطفببل مببن قببيم وإمكانببات وقببدرات، كمببا أ هببا تقببدم لببه نمبباذج للببدور الببذي يمكببن أن يلع
 وتحبببببببدد لبببببببه
ً
بببببببدورها أسببببببباليب لتحقيقهبببببببا، وتبببببببوفر األسبببببببرة للطفبببببببل العناصبببببببر البذائيبببببببة   مسبببببببتقبال
فببببي وقايبببببة  والحسببببية، واالجتماعيببببة، والوجدانيبببببة، والفكريببببة مبببببن أجببببل نمبببببو . ويت بببب  دور األسبببببرة
األبنبببباء مببببن االنحببببراف ابتببببداء مببببن مرحلببببة البنبببباء والنمببببو الجسببببسي، والنف بببب ي للطفببببل، عببببن طريببببق 
التفاعل االجتما ي وتحقيبق البذات فبي مواجهبة مسبتجدات الحيباة، واالسبتقاللية فبي مواجهتهبا، إلبى 
االنحبببراف مرحلبببة البنببباء السبببلو ي، البببذي يتجلبببى فبببي توعيبببة األبنببباء التوعيبببة السبببليمة لوقبببايتهم مبببن 
بببببببرامج التلفببببببباز املناسببببببببة، ومتا عبببببببة  وتببببببوجيههم التوجيبببببببه السبببببببليم فبببببببي اختيبببببببار األصببببببدقاء، واختيبببببببار 
سبببلوكيات األطفبببال املبكبببرة، والتبببي تعت بببر أسبببا اكتشببباف أيبببة مبببؤ رات انحرافيبببة يمكبببن السبببيطرة 
 عليها وتقويمها، إذا ما تم التعرف عليها في مراحلها األولى. 
ببل هنبباك الكليبب ر مببن العوامببل األسببرية التببي يمكببن أن تعجببل بولببوج الفببرد إلببى عببالم وفببي املقا
 االنحراف واإلدمان على املخدرات والتي م ها:
فالحيبباة العائليببة  يببر املسببتقرة يمكببن أن تزيببد مببن احتمببال أن يصببب  الفببرد  التفكــا األســر : أ.
 للمخببدرات. فعنببدما يببتم كبب  العالقببات املتبادلببة مببع الوالبدين، فببنن احتمببال تببورل أطفببال 
ً
مبدمنا
هببببذ  األسببببرة فببببي إدمببببان املخببببدرات يتعببببزز، هببببذا وقببببد بينببببت دراسببببات عديببببدة أن املببببراهقين الببببذين 
بب الوفبباة أو الطببالو يبذكرون مسببتوى أعلببى لسبوء اسببتعمال املخببدرات تحطمبت عببائالتهم إمببا  سب
 من املراهقين الذين  ع شون مع األم واألب.
ومببن الدراسببات التببي تناولببت الوسببس األسببري الببذي نشببأ فيببه متعبباطي املخببدرات نببذكر تلببة 
بببين لبببه(Rathodالدراسبببة التبببي قبببام بهبببا را بببود  أن  ( عبببن الوسبببس األسبببري البببذي جببباء منبببه املبببدمن ت
نسبة كبيرة من املبدمنين لهبم وضبع خباص فبي األسبرة كبأن يكبون الطفبل الوحيبد مبن نفبس الجبنس 
بببباء  يبببر متببببوافقين )سببببكيرين، مطلقببببين، منفصببببلين  بببباء، أوبهببببا أ كمبببا أ هببببم أتببببوا مببببن أسببببر لببب س بهببببا أ
 (.22ص :2001 مرى   عقليين( )حسن مصطف  عبد املعطي،
لبدين أوكالهمبا سبواء بالوفباة أو باالنفصبال أو حتب   عد  ياب أحد الوا غياب أحد الوالدين: ب. 
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 وعينببة مببن  يببر املتعبباطين، توصببل إلببى وجببو 
ً
ببين الظببروف األسببرية للمتعبباطي و يببر معتمببدا د فببروو 
تكببببببون  -حيببببببث أن: تببببببدني مسببببببتوى تعلببببببيم األم، ومببببببوت أحببببببد الوالببببببدين، أو  يبببببباب األب–املتعبببببباطي 
مسببؤولة عببن اعتمبباد أبنببامهم علببى املخببدرات، كمببا وجببد أن أهببم مصببادر املعلومببات عببن املخببدرات 
واملالهبببببي، واملناسببببببات الخاصبببببة  قبببببد تعبببببرف املتعببببباطون عليهبببببا مبببببن خبببببالل األفبببببرا  وارتيببببباد املقببببباهي
ببدأ مببن عمببر  ببوب  20-19سببنة للحشبب  ،  19-16واألصببدقاء، واإلعببالم.. وأن التعبباطي ي سببنة للح
 سنة ل فيون. 17-23
عبببببببن ضبببببببعف التوجيبببببببه  (wilson) ففبببببببي دراسبببببببة أجراهبببببببا ولسبببببببون  ضـــــــعف الرقابـــــــة الوالديـــــــة: ج.
ببب ين العوامبببل التبببي تسببببب تعببباطي واإلشبببراف الوالبببدي وانحبببراف األحبببداد أظهبببرت نتائجهبببا أنبببه مبببن 
املخببدرات:  يبباب دور الوالببدين فببي اإلشببراف والعنايببة  سببلوك أبنببامهم، حيببث أن تعبباطي املخببدرات 
بببة الوالديبببة وعببدم سبببؤال الوالبببدين ألبنبببامهم أيبببن يبببذهبون ومتببب   يببرتبس  شبببكل و يبببق بانعبببدام الرقا
 الليالي. عودون، بل هما ال  علمان أين يكون اب هما في أ لب األمسيات و 
ببرب، توصببل فيهببا إلببى  كمببا أجببرى التوهببامي املكببي دراسببة عببن ظبباهرة تعبباطي املخببدرات فببي امل
 والبببذين يقطنبببون 
ً
بببل العمبببر باملبببدن املكتظبببة سبببكانيا بببين الشبببباب فبببي مقت أن هبببذ  الظببباهرة تنتشبببر 
بب ة املنبباطق الشببعبية، وأن جميببع أفببراد العينببة  ببانوا  عببانون مببن ظببروف الحيبباة القاسببية وتقببل رقا
باءاألسبرة علبى األبنباء ويتبدخل األقبارب فبي طريقبة  فبي التربيبة، ويبنخفت البوازا البديني واألخال،بي  اة
 في الوسس الذي  ع شون فيه.  
ففببببببي دراسببببببة أجراهببببببا املركببببببز القببببببومي للبحببببببود االجتماعيببببببة  ســـــوم املعاملــــــة الوالديــــــة ل بنــــــام:د. 
مببن متعبباطي الحشببب  جبباء ضببمن نتائجهببا أن املتعبباطين أكرببر معانببباة  408والجنائيببة بمصببر علببى 
 أل ر الصراا بين الوالدين إذا قورنوا باألصخاص العاديين.
ً
 إلهمال  بامهم لهم، وأ هم أكرر تعرضا
بي  عبن سبيكولوجية متعباطي األفيبون أن طفولبة املبدمن كما أكدت نتائج دراسة سعد املبر
بة األمبل ومبن  بال وخي طفولة قاسية تقوم على العقاب البدني والقسبوة واإلهمبال والخبوف واإلح
ببين العببدوان والخببوف مببن األب وينت ببي األمببر بتعبباطي املخببدرات واإلدمببان عليهببا  هنببا ينشببأ الصببراا 
 (. 31-30ص :2001 )حسن مصطف  عبد املعطي،
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إن وجبود أقبارب يتعباطون املخبدرات  عبد أحبد العوامبل املرتبطببة  إدمـان الوالـدين للمخـدرات: ه.





بببببين  بببببت أن إدمبببببان الوالبببببدين للمخبببببدرات يبببببرتبس بندمبببببان املخبببببدرات  الوالبببببدين للمخبببببدراتذ فقبببببد  
 مبا يتخبذون مبن والبديهم نمباذج ويحباولون  الشباب. وهذ 
ً
 ألن األطفبال كليبرا
ً
النتبائج منطقيبة نظبرا
بببت مبببن مراجعبببة ملفبببات القضببباء بكليبببر مبببن املحببباكم الشبببرعية أن  محا ببباة سبببلوك والبببديهم. فقبببد  
هناك م ات من القضايا التي تطلب فيها الزوجبة الطبالو  سببب  جبز البزوج عبن القيبام بواجباتبه 
لبببة، و والبببد، وكبببزوج. وبتحليبببل أسبببباب تلبببة القضبببايا ات ببب  أن أ لببببب األزواج الزوجيبببة كبببرب عائ
فخبارت قبواهم الجسبمية وأصببحوا فبي حاجبة إلبى مبن  عبولهم  ،ممن يتعاطون املخبدرات ويبدمنو ها
 عببدما فقببدوا مصببادر دخببولهم األصببلية، وأصببب  مببا لببديهم ال يكفببي ملع شببة األسببرة وسببد حاجاتهببا 
بد األساسية.وهنا يصب  هذا ال  يلبتمس العب  مبن السبرقة وال هبب )حسبن مصبطف  ع
ً
زوج بالسبا
 (.33ص :2001 املعطي،
 األسرة ودورها في اكتشاف املدمن:. 9
 أن نعببرف دورهببا فببي مجببال 
ً
ببل أن نتعببرض لببدور األسببرة فببي اكتشبباف املببدمن يجببدر بنببا أوال ق
ببع قواعببد أسببرية لوقايببة  الوقايببة ذلببة أن العببالج مكمببل للوقايببة وفببي هببذا يببرى العرا،ببي أن هنبباك أر
 (.45ص :2004 األبناء من اإلدمان )ظافر بن سعد بن عبد ه الشهري،




 الرقابة املحكمة من اةباء تخلق مراهق أقل اندفاعا
عمبببل األسبببرة كفريبببق واحبببد متفاعبببل  عمبببل علبببى حبببل املشبببكلة التبببي تواجبببه أي فبببرد باعتبارهبببا . 2.9
 تهم الجميع. مشكلة عامة
 وبناء.. 3.9
ً
 الحوار الدائم بين أفراد األسرة  شرل أن يكون إيجابيا
 القدوة الحسنة وامللال الذي يحتذى به من األبوين واألبناء الكبار. .4.9
 أمبر مهبم وضبروري فبي سببيل 
ً
وإذا وقع أحد األفبراد فبي اإلدمبان فبنن اكتشباف اإلدمبان مبكبرا
ببالطرو العلميببة السببليمة، ر ببم أن اكتشبباف سببقول املببدمن  عببالج املببدمن فببي املراكببز املتخصصببة 
 مببن العلببم واللقافببة 
ً
بباء علببى أبنببامهم حتبب  ولببو أوتببوا نصبب با فببي البدايببة  ايببة فببي الصببعوبة خاصببة لا
أ هببم قببد ال يكونببون علببى علببم  سببمات وسببلوك املببدمن الببذي  عتمببد تنبباول املخببدرات، أو أ هببم  ذلببة
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بامهم  يقللون من خطورة املوقف، وما يزيد األمر صعوبة هو استخدام األبنباء لبذ امهم فبي تضبليل أ
وإ عاد انتباههم عن تلة العالمات التي تظهر على الصخي تبين أنبه يبدمن علبى أي نبوا مبن أنبواا 
التعببرف علبببى األعبببراض التبببي تظهبببر علبببى الصبببخي  ات، وقبببد أجريبببت دراسبببات عديبببدة بهبببدفملخببدر ا
املبببببدمن وعبببببن طريقهبببببا بمكبببببن التعبببببرف علبببببى أن الصبببببخي يبببببدمن املخبببببدرات، فتشبببببير إحبببببدى هبببببذ  
الدراسبببات إلبببى أن الصبببخي املبببدمن البببذي  عتمبببد علبببى املخبببدرات يتصبببف بصبببفات أربعبببة )محمبببد 
 (.103-102ص :1990 الخطيب،
 ألنه يكون في حالة فقدان للو ي بصفة متكررة.يكو  أ.
ً
 ن لديه دافع  سيطر عليه  ليا
 يكون هذا الدافع أكرر قوة من الحاجة الفطرية، أو حت  املكتسبة بالتجربة. ب.
 عنه. ج.
ً
 أو يفرض نفسه على املدمن ر ما
ً
 يكون هذا الدافع أليا
 من خ رات املدمن وتجربته، ف د.
ً
 ال يمكن نسيانه عن عمد أو  ير عمد.يصب  هذا الدافع جزءا
وتشبببير  عببببت الدراسببببات إلبببى أن هنبببباك أعببببراض لإلدمببببان يمكبببن ل سببببرة بالتببببدقيق الشببببديد 
بببببببببه لهبببببببببا، وهبببببببببي قسبببببببببمان: أعبببببببببراض جسبببببببببمية، أعبببببببببراض حسبببببببببية )سبببببببببلمان محمبببببببببد  مالحظتهبببببببببا والتن
 (. 64ص :2007العواد،
 واألعراض الجسمية من أهمها:
ظهببور أعببراض علببى الصببخي ملببل األنفلببونزا مببن كرببرة الرصبب  مببن األنببف، واالرتعببا ، والسببعال  *
بببه أن لديبببه  والحبببرارة، وهمبببود فبببي الجسبببم و يرهبببا، وقبببد يفلببب  املبببدمن فبببي إقنببباا والديبببه واملحيطبببين 
 نزلة برد.
ظهببببور أعببببراض أخببببرى ملببببل اإلجهبببباد، والعمببببل الزائببببد، أو وجببببود مشببببكالت حببببحية أهمهببببا احمببببرار  *
 لعينين وصحوب لو هما وتساقس الدموا م ها بكررة وظهور النعا فيهما.ا
 ظهور عالمات تعاطي الحقن في الذراعين، وانخفاض في الوزن، وظهور عالمات سوء التبذية. *
أمببببا مجموعببببة األعببببراض الحسببببية لإلدمببببان والتببببي يمكببببن مببببن خاللهببببا التعببببرف علببببى املببببدمن 
 فأهمها:
وخاصببة السبلوك العبباطفي الح ب ي الزائبد نحببو أفبراد أسببرته  حبدود تبيبرات فببي سبلوك الصبخي *
 مببببا  شبببباهد علببببى 
ً
ببببل اإلدمببببان، فكليببببرا وتبييببببر العديببببد مببببن القببببيم التببببي  ببببان يببببؤمن بهببببا الصببببخي ق
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الصبخي املبدمن كربرة االحتجباج علبى القواعبد واألسبس التبي يقبوم عليهبا نظبام األسبرة، أو املدرسبة 
ينتسببي إليهببا، مببع ازديبباد الجببدال والنقببا مببع أفببراد هببذ  أو املؤسسببة االجتماعيببة التببي يوجببد فيهببا و 
 املؤسسات.
 إلبببى  *
ً
يالحبببل علبببى الصبببخي املبببدمن فقبببدان البببو ي والبببدخول فبببي عبببالم األوهبببام، ممبببا يجعلبببه مبببائال
 االنطوائية واالنعزال عن نشال األسرة أو األقران والزمالء.
بببة دائمبببة فبببي االبتعببباد عبببن امل بببعل *  وتبييبببر مفبببردات الحبببديث وألفاضبببه مبببن يكبببون لبببدى املبببدمن ر 
 تعببود النسببيان، واالنببدفاا إلببى الكببذب لت ريببر كليببر مببن 
ً
ببه وأيضببا ببالكالم، أو اإلبطبباء  حيببث اإلسببراا 
 املواقف والسلوكيات.
)سبلمان : ومن العالمات التي يمكن من خاللها ل سرة كشف املبدمن والتعبرف عليبه مبا يلبي
 (65ص :2007 محمد العواد،
 لعقاقير من أماكن حفظها خاصة العقاقير التي لها صفة التخدير ولو بدرجة  سيطة.اختفاء ا *
 الفشل الدراس ي والهروب من املدرسة. *
 تلقي مكاملات متأخرة واالختالل بقرناء السوء في الشوارا أو املدرسة. *
 إيداعها. تكرار فقدان املال س أو املتعلقات أخرى وعدم القدرة على تحديد أماكن وجودها أو  *
 حمل العلب أو حاويات  ريبة الشكل في الجيوب والحقائب. *
 االبتعاد العاطفي عن األسرة. *
 القلق النف  ي، واالكت اب النف  ي. *
 عدم اللقة في النفس، والشعور بالتقليل من قيمة الذات. *
 عدم وجود حافز على التفوو والعمل. *
 عدم احترام التقاليد والقوانين. *
 ضعف امليول الدينية. *
 البحث الدائم عن اللذة املؤقتة. *
 استعمال املواد املهدئة واملنومة.   *
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كمبببببا يصببببباب املبببببدمنون  عبببببد زمبببببن قصبببببير مبببببن إدمبببببا هم علبببببى املخبببببدرات باضبببببطرابات عقليبببببة 
ببدن فيحببدد إسببراا فببي  فتضببعف فببيهم الببذاكرة وتخببور اإلرادة، وتقببل الصببجاعة، وتتبيببر حبباالت ال
ببببات  النبببببت وفقببببدان  مببببا تظهببببر نو
ً
 امليببببل لإل مبببباء، وكليببببرا
ً
ببببحة العامببببة ويكببببون هنبببباك دائمببببا فببببي ال
االختنباو الصبدرية وحبدود القبيء وحبدود ال عيبف املضبي والتعبرض للمبوت املفباج ، وكبذلة يكبون 
 لدى الصخي املدمن ميل إلى االنتحار.
 األسرة ودورها في عالج املدمن: . 10
طويبببل، مبببع مالحظببة أن العبببالج لبب س توقبببف املبببدمن إن عببالج اإلدمبببان يحتبباج لصببب ر ونفببس 
ببل ذلببة بدايببة الطريببق أمببا العببالج الحقيقببي هببو االسببتمرار فببي التوقببف عببن التعبباطي  عببن التعبباطي 
وانببببدماج الفببببرد مببببرة أخببببرى فببببي املجتمببببع وذلببببة ال يمكببببن أن يببببتم إال  عببببالج األسببببباب التببببي أدت إلببببى 
بباري،  ينببتكساإلدمببان وتأهيببل الفببرد ورعايتببه  عببد العببالج حتبب  ال   :2006 )محمببد سببالمة محمببد  
 (.55ص




بببه بأشبببكاله اتصببباال إن بدايبببة عبببالج املبببدمن تكمبببن فبببي أهميبببة االتصبببال 
ببه وأقببرب النببا إليببه وخاصببة أفببراد األسببرة، وذلببة بنرسببالهم لرسببائل تخاطببب وجدانببه  املحيطبين 
بحيحة للعبالج وخلق حوار معه حت  يمكن نقله ملرحلبة العبالج فبي  املستشبف  وهبذ  هبي البدايبة ال
 والتي نلخصها في:
 .االكتشاف املبكر للحالة- 
 التعبير عن العواطف تجا  املدمن.- 
 إجراء حوار صري  معه حول حالته.- 
وبمبببا أن مشبببكلة اإلدمبببان عميقبببة الجبببذور فننبببه ال يكفبببي معهبببا توضبببي  مسببباومها ألن مبببدمن 
ذلببببة يقببببدم عليهببببا ولببببذلة فببببنن العببببالج مكمببببل للوقايببببة ويمكببببن املخببببدرات  علببببم هببببذ  األضببببرار ومببببع 
تلخيي طرو العالج للمدمن  عد اكتشاف الحالة ونقلها للمستشف  في  بالد مراحبل علبى األسبرة 
مراعاتها إلخراج االبن من اإلدمان، حيث يقيم املريت باملستشبف  أ نباء املبرحلتين األولبى واللانيبة. 
 . عد خروج املدمن من املستشف   عةلتأتي فيما  عد مرحلة املتا
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 :()إزالة السم من البدن األولى املرحلة -أ
وذلببة باالبتعبباد املبببادي عببن املخبببدر، واالنقطبباا التبببام عببن التعببباطي، ويببتم العبببالج فببي  بببرف 
بباء األخصببائيين فببي الطببب النف بب ي، وفريببق  فرديببة أو مزدوجببة، حسببب حالببة املببريت بنشببراف األط
أخصائيين اجتماعيين ونفسيين، وأعضاء هي ة التمريت باملستشبف ، أو املركبز العالج املكون من 
املتخصي، مع وجود معمل )ط ي كيميالي( إلجراء الفحوص املختلفبة  وتحديبد نبوا املخبدر البذي 
 عبن تعباطي املخبدر  
ً
يتعاطا  املبدمن، ومتا عبة سبير العبالج، والتأكبد مبن أن املبريت قبد انقطبع فعبال
دويببببة حسببببب نببببوا املخببببدر، وأعببببراض االنسببببحاب التببببي تظهببببر علببببى املببببريت، وهببببذ  ويببببتم العببببالج باأل 
املرحلبببة تسبببس  مرحلبببة إزالبببة السبببموم مبببن جسبببم املبببريت. وتتبببراو  فتبببرة العبببالج فبببي هبببذ  الفتبببرة مبببن 
 أكرر من ذلة.
ً
 أسبوا إلى أسبوعين وأحيانا
 )مرحلة إعادة التأهيل(: الثانية املرحلة -ب
صبببراعات التبببي تكمبببن فبببي نفبببس املبببدمن، واقتبببرا  الحلبببول لهبببا يحببباول املعبببالجون اكتشببباف ال
ويبببتم هبببذا باسبببتخدام العبببالج النف ببب ي الجمبببا ي، وفبببي  عبببت األحيبببان جلسبببات مبببن العبببالج النف ببب ي 
ببب  إلبببى العبببالج األسبببري  ويتبببدخل فبببي العبببالج الطب بببب  الفبببردي ويتبببراو  هبببذا ال رنبببامج مبببن مجبببرد الن
بو جنبا ،  واألخصالي النف  ي واالجتما ي يقوم  ل واحد (، وبمشباركة 2007بدور  )رجب محمد أ
أسبببببرة املبببببدمن، وذلبببببة مبببببن خبببببالل دور أفبببببراد األسبببببرة فبببببي مسببببباعدة الفريبببببق الط بببببي بنعطببببباء  امبببببل 
بباألخي عالقتببه  املعلومببات عببن حيبباتهم، وعببن حيبباة املببدمن بيبب هم، وعالقتببه بكببل فببرد فببي األسببرة و
ومببات تسبباعد خاصببة األخصببالي النف بب ي بولديببه، وعببن طفولتببه وعالقتببه بأقرانببه، وملببل هببذ  املعل
 في معرفة أسباب الصراعات التي تكمن في نفس الفرد املدمن.
 دور األسرة في تجاوز الصعوبات املتوقعة في العالج: . 11
 فببي سببببيل عببالج املببدمن وإعبببادة تأهيلببه علبببى 
ً
هنبباك الكليببر مبببن الصببعوبات التببي تقبببف عائقببا
البببر م مبببن املحببباوالت الجبببادة للمقبببربين مبببن املبببدمن فبببي تجاوزهبببا وخاصبببة أفبببراد أسبببرته ومبببن هبببذ  
 الصعوبات: 
أحبببببد أهبببببم الصبببببعوبات املتوقعبببببة فبببببي العبببببالج، وإعبببببادة التأهيبببببلذ وذلبببببة  سببببببب  خـــــداف الـــــنف :* 
بار   يبر قبادر علبى اكتشباف نفسبه علبى  العمليات العقلية الدفاعيبة التبي  سبتخدمها املبريت، باعت
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حقيقتهبببا وهبببذا يبببؤدي إلبببى أن املبببريت  سبببتخدم فبببي أسبببلوب حياتبببه طريقبببة وسواسبببية، تدفعبببه إلبببى 
ببارة عببن قنبباا يخفببي وراء  حقيقببة نفسببه، وتصببب   الكببذب وخببداا الببنفس ولببذلة فببنن اإلدمببان ع
عبي للحيباة. ورؤيبة املبدمن لنفسبه مبن خبالل عيبون اةخبرين، تجعلبه يحصبل األ اذيبب طريقبه الطبي
 على تصور حقيقي لنفسه، ال  ستطيع الحصول عليه بمفرد .
. أمبا  :املواجهة* 
ً
إن الشفاء في أ لب األمراض األخرى  عد إرادة ه هو مسؤولية الطب بب أساسبا
ت نفسبه، ومسبؤولية أفبراد أسبرته أل هبم فبي اإلدمبان فبنن الشبفاء  عبد إذن ه هبو مسبؤولية املبري
ببال علببى العببالج   منببه وأدرى بأسببباب إدمانببه، وهنببا عليهببا مسبباعدة املببدمن فببي اإلق
ً
ببا أكرببر النببا قر
بببت أ هبببا توتحفيبببع  علبببى ال قبببدم فيبببه، خاصبببة وأن الكليبببر مبببن الحببباالت التبببي تخلصبببت مبببن اإلدمبببان  
 للعالج بمساعدة أفراد ا
ً
 ألسرة.   انت من ف ة املتقدمين طوعا
. ومببا يقببال داخببل  ســرية العــالج:* 
ً
ببة وضببرورية، لكببي يصببب  العببالج مببؤ را السببرية فببي العببالج مطلو
الجلسة يجب أن يبق  داخلهبا ويجبب أن يبتعلم أعضباء الجماعبة، أن يحبافظوا علبى هبذ  السبرية. 
 عنببببدما  شببببمل  بببل األعضبببباء. فالبضببببب والحبببب والكراهيببببة والفببببر  
ً
ويصبببب  العببببالج الجمببببا ي قويبببا
   تعت ر استجابات عاطفية  أما األفكار ف ي تعت ر استجابات عقلية.والحزن  لها مشاعر، وهذ
مرحلبببة املتا عبببة  عبببد خبببروج املبببدمن مبببن املستشبببف  ويستحسبببن أن يقبببوم بهبببا الثالثـــة:  املرحلـــة -ج
الفريببق العالجببي نفسببه الببذي أشببرف علببى عالجببه فببي املراحببل السببابقة. وهببذ  الفتببرة قببد تصببل إلببى 
 
ً
 مببن اإلدمببان. والببدور األساسبب ي فببي  عببدة أعببوام، وحتبب  نتأكببد فعببال
ً
مببن أن املببريت قببد شببفي تمامببا
هذ  املرحلة تلعبه األسرة ألن املدمن عاد إلى كنفها فنذا  انت الظروف مهيبأة السبتقباله كننسبان 
طبيعببي س سبباعد  ذلببة فببي تأكيببد العببالج والببتخلي واإلدمببان، أمببا إذا حببدد العكببس وبقببي أفببراد 
ى أنببه مببدمن مخببدرات فسببيكون هببذا دافعببا لببه لالنتكببا والرجببوا األسببرة ينظببرون لهببذا الفببرد علبب
ببببببد الببببببرحمن الع سببببببوي، لإلدمببببببان خاصببببببة إذا  ببببببان إدمانببببببه نبببببباتج عببببببن مشببببببا ل أسببببببرية  :2001 )ع
 (.  421ص
 تصورات األسرة االيجابية لعالج املدمن:. 12




تلعببب التصبببورات االيجابيبببة التبببي تحملهبببا األسبببرة عببن اإلدمبببان واملبببدمن دورا
بباملعن  املشبترك أو التفكيببر الطبيعبي، وهببذ  املعرفببة  هبذا األخيببر خاصبة وأن التصببورات هبي املعرفببة 
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 تتشبببكل مبببن تجاربنبببا وهبببي نمببباذج مبببن التفكيبببر التبببي نتلقاهبببا عبببن طريبببق التقليبببد، التربيبببة واالتصبببال
 (. Moscovici.s, 1984: p360) االجتما ي
)محمببد سببالمة : وفيمببا يلببي  عببت تصببورات األسببرة االيجابيببة والتببي تسبباعد فببي عببالج املببدمن
 (.    56-55ص :2006 محمد  باري،
 بل مبدمن يمكبن عالجبه وشبفائه مبع تحفبل واحبد وصبري  ونعلنبه فبي البدايببة اإلدمـان لـج عـالج:  *
بة األمبل، هبذا البتحفل هبو: حت  ال يضيع الوقبت والجهبد و  املبال، واألعصباب، وحتب  ال يصباب بخي
صببعوبة عببالج السببيكوباتي، وفيمببا عببدا السببيكوباتي نسببتطيع أن نؤكببد أن  ببل مببدمن يمكببن عالجببه 
 وبذلة يجب أن ال نيأ على اإلطالو، بل يمكننا أن نتسل  
ً
                                                        إلرادة والص ر.                                 باوشفاء   هائيا
ببدون توقببف إلببى امللببابرة  إنقــاا املــدمن ي تــاج إلــى الصــبر: * إلببى الببنفس الطويببل.. إلببى االسببتمرارية 
بببذلة يتحقبببق اإلنقببباذ  بببدأت فبببي عبببالج إنسبببان يهمبببة فعليبببة أن تواصبببل لل هايبببة و بببدون  لبببل.. وإذا 
 الفعلي. 
 ال بعـالج األسـباب الأـ  أدت إلـى التعـا  لـن ي ـدا العـالج إ *
ً
، وإذا عالجنبا األسبباب نكبون فعبال
قبد أنقبذنا هبذا اإلنسبان وسباعدنا أسبرته، وعلبى هبذا يجبب أن نعبرف أن اإلدمبان لب س هبو املبرض 
 ول س هو املشكلة، إنما اإلدمان عرض، والعالج الحقيقي ل س عالج األعراض بل عالج األسباب. 
: زوج، زوجببة املعــا ا ا يقيقــ  للمــدمن لــط هــو الطبطــإ، وإنمــا هــو إبســان قريــإ منــج ي بــج *
ببدون وجببود هببذا اإلنسببان فببي حياتببه، وإذا  ،أخببت صببديق وال يمكببن عببالج أي مببدمن علببى اإلطببالو 
ببه فلببن  شببف   ببل سبب تمادى حتبب  املببوتخلببت حيبباة املببدمن مببن إنسببان يح ، ألن أهببم مببن إدمانببه، 
 إحسا اإلنسان بأنه منبوذ.م رر لإلدمان هو 
 خـاتمة:. 13
والوقايببة م هبباذ … ممببا سبببق يمكببن القببول أن ل سببرة دور فببي عببالج ظبباهرة تعبباطي املخببدرات
ببببببامهم فعلبببببى بببببات نحببببببو   بببببل أن يكببببببون علبببببى األبنبببببباء واج ببببببات نحبببببو أبنببببببامهم، ق بببببباء واألمهبببببات واج  اة
ذلبة  فير أسبباب الراحبة و يبر ومس ولية األسرة ل سبت قاصبرة علبى املصبروف والكسبوة واأل بل وتبو 
باا،  بل إن األسبرة عليهبا معبول كبيبر فبي تنشب ة الطفبل حسبنس الخلبق وسبوي  الط من األمور املادية، 
ببببحيحة، وفببببي ذلببببة وقايببببة للطفببببل  للقببببيم والعببببادات اإلسببببالمية ال
ً
الناشبببب   مببببن االنحببببراف  متشببببربا
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ع عبببب هم  ببببل خطببببر يهببببدد تببببدف كمببببا أن األسببببرة مببببن خببببالل حمايببببة أفببببراد األسببببرة.وتعبببباطي املخببببدرات
األفببببراد مببببن خطببببر تعبببباطي  حيبببباتهم، سببببواء مببببن التصببببرفات  يببببر االجتماعيببببة أو  يببببر ذلببببة، وحمايببببة
املخببببدرات إنمببببا يببببتم ل سببببرة مببببن خببببالل حببببديث األب مببببع أبنائببببه وتبصببببيرهم بهببببذا الخطببببر الببببداهم، 
بباههم ملواجهببة هببذ  املشببكلة املجتمعيببة الخطيببرة بببعت الكتببب  وجبذب انت واملنشببورات بنمببدادهم 
بببة  التبببي تحبببىهم علبببى تكبببوين اتجاهبببات سبببالبة نحبببو املخبببدرات والعقببباقير، ومبببن خبببالل وظيفبببة املراق
بببة ه عبببز وجبببل، ومبببن خبببالل التربيبببة ا والضببببس بببي فبببي أبنامهبببا مراق الجتمبببا ي.. يمكبببن ل سبببرة أن تر
مية العليبا، التعلبيم  يبر املقصبود يمكبن تربيبة الطفبل علبى األخبالو اإلسبال  داخبل األسبرة عبن طريبق
 ، ألن الناشبب ة فببي األسببرة يتعلمببون الوالببدان قببدوة حسببنة ألطفببالهم وبقيببة أفببراد األسببرة ببأن يكببون 
تكببببببون األسببببببرة قببببببدوة صبببببالحة ألبنامهببببببا ستصببببببدو أعمالهببببببا  وحينمبببببا طريببببببق التقليببببببد واملحا بببببباة عبببببن
بببذلة بببنذن ه  عيبببدة عبببن االنحبببراف، وترسبببم لهبببم األسببب وأقوالهبببا، وينشبببأ الفتببب  فبببي ب  بببة نقيبببة رة 
 عن تعاطي
ً
وكبذلة علبى األسبرة أن . املخدرات والسبلوكيات املنحرفبة األخبرى  الطريق السليم  عيدا
 الب  ة
ً
 االجتماعية التي  ع  فيها االبن من  ل السلوكيات الخاط ة. تطهر دائما
بن  وفي حالة خطأ أحد األبناء وانحرافه لتعاطي املخدرات، فعلى األسرة أن ال تتبرك هبذا اال
ل تعمببل علببى إخراجببه مبببن اإلدمببان، بتوعيتببه بضببرورة التقبببدم للعببالج واحتببرام ال رنببامج العالجبببي بب




والببذي تعببد األسببرة طرفببا
 أدوار أخرى ل سرة خاصة في استقبال االبن كننسبان طبيعبي ولب س كمبدمن وتسبعى إلدماجبه فيهبا
 النتكاسه.
ً
 إلدماجه في املجتمع ككل تفاديا
ً
 تمهيدا
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